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巡検（フィールドワーク）報告 
テーマ：大学周辺の地理素材を発見しよう








































































写真１ 三草山頂上（2019 年 11 月 4 日撮影） 
? 76 ?
写真２ 三草山畑コース登山口（2019 年 11 月 4 日撮影） 












































出所  筆者撮影（2019 年 12 月 1 日撮影） 
写真２ ホット白ワイン 
出所  筆者撮影（2019 年 12 月５日撮影） 
写真３ 世界遺産 ケルンの大聖堂 
出所  筆者撮影（2019 年 12 月２日撮影） 
? 79 ?
